




















































Hamlet : Why, let the stricken deer go weep,
The hart ungalled play ;
For some must watch, while some must sleep :
So runs the world away.
Would not this, sir, and a forest of feathers ―it
the rest of my fortunes turn Turk with me―with two
Provincial roses on my razed shoes, get me a
Fellowship in a cry of players, sir ?
Horatio : Half a share.
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Hamlet : A whole one, I.
For thou dost know, O Damon dear,
This realm dismantled was































































浦口文治の「新評註ハムレツト」は副題“Shakespeare’s Hamlet / as seen by the Elizabethan
Audience”（エリザベス朝観客から見て）が示すように、現代の受容文学論の先駆けをなすも
のである。「自序」が「エリザベス朝の観客から見て」の意味を明らかにしてくれる。「ハム















「本式ほんとの ―― 孔雀どの（A very, very―pajock.）」という台詞について「pajockは
peacockの訛りだといふ説が多い。」とする浦口は、さらに「A very, veryまで歌つて来て、彼
がそこで避けてゐるのは ass（筆者注：ロバ）である。この言葉は wasとの押韻上、當時の何
人にも容易に豫想し得られた。それを pajockに代へたのは彼の例の頓智 ― 對話の最後をひ
らりとかはして相手の意表に出るといふ才気の迸りである。・・・今一歩踏込んで云へば、
























うだは前の日、今はわが子……」１６と呼びかける。ハムレットの反応は“A little more than kin,


















































































































































































































































































































































行目、小栗訳「人質」では、「彼は焦燥にかられた（da treibet die Angst ihn）」と訳された部






















































































































































































































そしてその目次には「第二十九章 ダモンとピチュス（Dumond and Pitius）：高等小學読





XXIX. DAMON AND PYTHIAS.
１．A young man whose name was Pyhtias had done something which the tyrant Dionysius
did not like. For this offence he was dragged to prison, and a day was set when he






７．The tyrant was not so bad but that he could see good in others. He felt that men
who loved and trusted each other, as did Damon and Pythias ought not to suffer unjustly.













































































































































































































and Pythias”を知って感激し、自分の団体をピシアス騎士団（Knights of Pythias）と命名す
ることにした。Damonと Pythiasの友情・信頼に感激したのである。騎士団のモットーは

































































出る。「彼の帰還の人質として（as pledge for his return）」（第３幕第１場）である。Dionysius













































































































































































































































３２．Schillers Werke, Nationalausgabe, Weimar, 1977, Bd.29, S.168f.
３３．Schillers Werke, a.a.O. Bd.24, S.268.
３４．Schillers Werke, a.a.O. Bd.24, S.273







３８．Huber : Wikisource（huber, ueber moderne gröβe）で検索。







































































― neue Aspekte ―
OKUMURA Atsushi
Hier soll versucht werden, Stoffe und Motive für Dazais Novelle
”
Hashire Merosu“ (Renne,
Möros!) zu analysieren und anderes literarisches Material vorzustellen als bis jetzt. Dazai selbst
hat am Ende dieser Novelle eine alte Legende und ein Gedicht von Schiller genannt, nämlich




Damon und Pythias“) Als Schüler soll Dazai in einem japanischen Lehrbuch diese Fabel gelesen
haben.
Doch git es Elemente, die weder bei Hyginus noch bei Schiller gefunden werden. Diese sind
bei einem irischen Dramatiker zu finden. Es handelt sich um John Banim(1798-1842) und seine
Tragödie
”
Damon and Pythias“(1821). Dazai hat anscheinend aus Banims Drama Handlungen
entliehen. In diesem Drama werden von König Männer geschickt, um Damons Rückkehr zu
behindern. Bei Dazai hält
”
Merosu“ die Räuber, die ihn angreifen und ermorden wollen, für
königliche Soldaten. In Pythias kommt ein Zweifel an die Rückkehr seines Freundes auf, als




Serinunteusu“, fangen aneinander zu zweifeln an. Banims Tragödie hatte auf Dazais
”
Hashire Merosu“ unmittelbaren Einfluβ.
Weiterhin wird versucht, Schillers Ballade
”
Die Bürgschaft“ und Dazais
”
Hashire Merosu“
vergleichend zu analysieren. Daraus geht hervor, dass Dazais Novelle nicht nur eine
”
bidan（美
談）“, also eine anrührende morarische Fabel, sondern auch eine politische Orientierung enthält.
Für Dazai war Schiller vor allem der Dichter der
”
Räuber“. Dazai habe sich selbst, nach seinem
jungen Anhänger Tsutsumi, als einen der Räuber erkannt. Schiller wird immer noch als
”
Der
Schriftsteller der Freiheit!“ (
”
Die Zeit“ / 13. Aug. 2009 ; Nr. 34) geschätzt. Schillers Drama
”
Die
Räuber“ hatte eigentlich einen Nebentitel
”
gegen Tyrannen“. Es ist nicht zu übersehen, dass Dazais
Novelle mit eindrucksvollen Worten beginnt. Diese Worte zeigen eine politische Orientierung der
Novelle.
”
Man soll den übelsten und höchst tyrannischen König beseitigen.“ Ganz scharf hat ein
Herausgeber des Schultexts vor dem Helden Damon gewarnt, weil diese Person eine Art Hochverrat
unternommen hatte. Diese Tat würde das nationale Wesen der kaiserlichen Regierung erschüttern.
Die Schüler sollten die Wahrheit des Helden nicht lernen. Mit diesem Attentat beginnt sowohl
die Fabel von Hyginus als auch die Ballade von Schiller, dem
”
Dichter der Freiheit und Revolution“.
Diese Tatsache soll nicht übersehen werden.
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